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0 8．3 9．7 12　一 10　19
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10 30．0 19．8 5　一 5　3
15 33．3 28．33　一 3　32
20 40ρ 4032　30 2　29
25 665 57お 1　30 1　44
30 752 82．2 1　20 1　13
35 1152l17．3 50 51
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